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スニチニブが奏効した進行性 Sarcomatoid renal cell carcinoma の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀土山 克樹，ほか…615
原発性腎カルチノイド腫瘍の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀児島 康行，ほか…619
G-CSF 産生集合管癌の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀住吉 崇幸，ほか…623
肝動注化学療法が奏効した腎盂癌肝転移の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀小林 正雄，ほか…627
絨毛癌成分を伴った膀胱・尿管癌の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀井上 貴昭，ほか…633
尿道憩室内に発生した女子尿道 Clear cell adenocarcinoma の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀上阪 裕香，ほか…639
鼠径リンパ節転移を契機に発見された 停留精巣固定術後の精巣腫瘍の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀湊 のり子，ほか…643
31歳時と41歳時に精子採取可能であったクラインフェルター症候群の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀増田 裕，ほか…649
異時性に両側精巣に発生した形質細胞腫の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀高橋 正博，ほか…653
単孔式腹腔鏡下性腺摘除術を施行したアンドロゲン不応症の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀岸本 望，ほか…657
【学会抄録】
第213回日本泌尿器科学会関西地方会㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀661
